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Fremdsein im eigenen Buch
Theisohn, Philipp
Abstract: Feridun Zaimoglu hat einen epischen Roman über die junge Türkei geschrieben, der den Leser
die Fremdheit dieser Welt geradezu physisch wahrnehmen lässt.
Other titles: Rezension zu: Feridun Zaimoglu: Siebentürmeviertel. Verlag Kiepenheuer Witsch, Köln
2015
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